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滋賀医科大学 大学概要2019　正誤表
p. 22 の「職員数」は、正しくは下の通りです。（修正箇所は赤字箇所）
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現員 1 3 57 7 38 12 44 10 138 58 6 6 283 93 86 84 169 654 542 831 
(1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (8) (2)
Present Number 1 3 (1) (2) 64 (3) 50 54 (2) 196 12 (2) 376 (7) 170 823 1373 (10)
医　学　部 47 7 24 10 4 3 58 27 3 4 136 51 5 2 141 53 
Undergraduate School of Medicine (1) (2) (1) (4) (4)
附  属  病  院 3 6 2 40 6 70 28 2 121 36 1 1 143 647 265 684 
University Hospital
保健管理センター 1 1 2 3 
Health Administration Center
神経難病研究センター 3 3 6 3 1 12 4 12 4 
Molecular Neuroscience Research Center (1) (1) (1)
動物生命科学研究センター 1 2 1 1 4 1 4 8 1 
Research Center for Animal Life Science (1) (1) (1)
実験実習支援センター 1 1 1 3 4 1 7 1 
Central Research Laboratory
マルチメディアセンター 1 1 1 
Multimedia Center
医療人育成教育研究センター 1 1 1 
アジア疫学研究センター 1 1 1 
(1) (1) (1)
研究活動統轄本部 2 2 1 2 1 3 3 
Research Administration Office
情報総合センター 1 1 1 
I  R  室  1 1 1 
IR Office
事　務　部　門 84 81 13 1 97 82 
Administration Office
(注) ( )内の数字は、外数で非常勤を示す。（　）= number of part-time, excluded from the above number.　
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Center for Epidemiologic Research in Asia
Information Technology and Management Center
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Education and Research Center for Promotion of the Medical Professions
令和元年5月1日現在
学長
President
